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Nuevas aportaciones sobre la estratigrafía y sedimentología del Grupo Oncala 
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5. Sediments of the Oncala Group
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5.1. Western area of the Oncala Group
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